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Abstrak 
 
Rumah Sakit Mulya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Tujuan 
dilakukan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan pengendalian intern, menguji 
ketaatan dan substantif sistem informasi administrasi rawat inap, dan membuat laporan audit. 
Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan yaitu dengan 
wawancara (interview), pengamatan (observation), checklist, studi dokumentasi, analisis, dan 
testing aplikasi. Dari hasil audit selama penelitian menunjukan bahwa sistem informasi 
administrasi pada rumah sakit masih terdapat beberapa kelemahan, yang harus diperbaiki dalam 
pengendalian intern. Kesimpulannya adalah sistem informasi administrasi rawat inap yang masih 
ada didalam rumah sakit masih perlu diperbaiki dan dikembangkan, agar sistem yang berjalan 
menjadi lebih baik dan menghasilkan sistem informasi yang berkualitas. 
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